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нку на нову стадію та появу нових лізингових продуктів (венчур-
ний лізинг, синтетичний лізинг, або позабалансовий кредит;
сек’юритизація..
Застосування лізингу в діяльності комерційного банку є одні-
єю з ознак природи банківської діяльності, яка тяжіє до постійно-
го оновлення технології, впровадження новітніх способів та засо-
бів обслуговування клієнтів.
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На сучасному етапі визначальну роль відіграють інноваційні
процеси, визначення та врахування особливостей яких є неод-
мінною умовою забезпечення ефективності економічної стратегії
держави.
Тому, пріоритетними завданнями державної політики щодо
регулювання управління інноваційними процесами є забезпечен-
ня збалансованої взаємодії наукового, технічного і виробничого
потенціалів, розробка та впровадження механізму управління ін-
новаційними процесами для всіх суб’єктів господарювання, а та-
кож поширення інновацій у всіх сферах національної економіки.
Основними принципами державної інноваційної політики є
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України,
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, подат-
кової і митної політики у сфері інноваційної діяльності, сприяння
розвиткові інноваційної інфраструктури.
Успішна реалізація інноваційних механізмів управління тісно
пов’язана з такими напрямами державного регулювання як: ство-
рення нормативно-законодавчої бази, податкової політики, тариф-
ної та цінової політики, забезпечення приватизаційних процесів,
створення ринкових умов конкуренції, залучення інвестицій, то-
що. Крім того, важливе значення має і інформаційне забезпечен-
ня інноваційної діяльності. Таке забезпечення повинно включати
проведення заходів щодо інформування виробників про існуючі
види технологій і устаткування, надання допомоги у процесі
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впровадженні новітніх технологій у виробництво, консультаційні
та експертні послуги тощо.
Одним із головних механізмів реалізації інноваційної політи-
ки держави є створення нормативно-правової бази. Законодавст-
во України у сфері інноваційної діяльності базується на Консти-
туції України, а також на законах України «Про інвестиційну
діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний ре-
жим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних пар-
ків», «Про спеціальну економічну зону «Яворів», та інших зако-
нодавчих актах, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Як відомо, саме закони є важливим інструментарієм реалізації
державної інноваційної політики.
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», голов-
ною метою державної інноваційної політики є створення соціально-
економічних, організаційних і правових умов для ефективного від-
творення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу
країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих,
безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й
реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції [1].
Задля цілеспрямованого державного регулювання та стимулю-
вання інноваційних процесів у контексті ринкових відносин необ-
хідно визначити компенсацію інноваторам ефекту від її впрова-
дження, наслідки якого споживаються не лише її безпосереднім
виконавцем-інноватором, а й у тій чи іншій мірі, всіма членами су-
спільства (у вигляді технічного та соціального прогресу). Така ком-
пенсація може набувати вигляду як прямого надання фінансових
ресурсів через систему пільгового кредитування, оподаткування,
митного обкладення, грантів тощо, так і непрямого — через надан-
ня повністю чи частково безоплатних послуг в інфраструктурній,
інформаційній, правовій та інших сферах. В такому випадку, інно-
ваційний процес необхідно реалізовувати на території країни впро-
довж всього циклу впровадження інновації. Адже лише в цьому разі
суспільство зможе споживати екстерналії, які супроводжують інно-
вацію, і які було оплачено державою, або іншою фінансовою уста-
новою. Експорт інтелектуального продукту на ранніх стадіях інно-
ваційного циклу веде до фактичної втрати зазначених коштів.
У світовій практиці підтримки інноваційної діяльності виробле-
но значну кількість інструментів, за допомогою яких держава реалі-
зує необхідні функції у цій сфері. До таких можна віднести пряму
фінансову підтримку інноваційних процесів, фіскальні пільги для
інноваторів, інші правові, інфраструктурні, економічні та політичні
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інструменти підтримки інновацій. Застосування таких інструментів
державної підтримки інноваційної діяльності, безумовно, з адапта-
цією до сучасного стану вітчизняної економіки, надасть можливість
зменшити наслідки Світової фінансової кризи, яка негативно позна-
чилася на змісті, послідовності та результативності реалізації захо-
дів інноваційної політики держави та призвела до нестабільності
управлінських структур, частої зміни кадрів, недостатнього фінан-
сування передбачених законодавством заходів [2].
Проте, головними умовами інноваційного шляху розвитку дер-
жави є високий науковий, науково-технічний та виробничій потен-
ціал, висококваліфіковані виробничі сили, достатня законодавча ба-
за, стимулююча інноваційні процеси, певні кошти. За цих умов
інноваційна стратегія як така, що за визначенням веде до підвищен-
ня рівня прибутковості національних підприємств, може стати ре-
альним полем для багатогранної співпраці держави і бізнесу.
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Основною причиною, що обумовила глибину кризових явищ,
була не тільки низька якість управління в банках, але й недоліки
інституціонального середовища функціонування банків. Удоско-
налення інституційного середовища функціонування українських
банків, включаючи забезпечення стійкості національної банків-
ської системи, її адекватної незалежності від зовнішніх ринків,
